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От редактора
В нынешнем году мировая фи‑
лософская общественность отме‑
чает 160 годовщину смерти вели‑
кого русского философа Петра 
Яковлевича Чаадаева (1794–1856). 
Данный специальный номер жур‑
нала посвящен его творчеству. Публикуемые статьи написаны вид‑
ными специалистами по русской философии из Польши, России, 
Украины, Болгарии, Италии, Швейцарии, Израиля и Японии. Это 
лишний раз подчеркивает, что личность и мысль П. Я. Чаадаева 
продолжают притягивать внимание исследователей со всех кон‑
цов земли.
Выпуск открывает статья известнейшего ученого, специа‑
листа в  области истории идей, профессора Анджея Валицкого, 
посвященная проблеме «переферийности» России с  перспекти‑
вы воззрений Чаадаева. Последующий текст вводит в  научный 
обиход и по существу является первой публикацией двух архив‑
ных конспектов лекций о Чаадаеве одного из классиков русской 
религиозно ‑философской мысли, Семена Франка, с редакторским 
послесловием. В других статьях рассматриваются отдельные аспек‑
ты творческого наследия Чаадаева: социально ‑политического, 
религиозно ‑духовного, философии культуры. Особое внимание 
уделяется использованию русским мыслителем эпистолярного 
жанра как способа философствования. Представлен также срав‑
нительный анализ мысли Чаадаева и  Льва Толстого, Чаадаева 
и  Владимира Печерина, Чаадева и  Сергея Булгакова, Чаадаева 
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и Павла Милюкова; проанализирована концепция времени изда‑
теля сочинений автора Философических писем, Николая Надеждина 
в контексте его публикации Первого письма, а также представле‑
но восприятие творчества Чаадаева в Болгарии.
Настоящий выпуск – наша скромная дань памяти великого мыс‑
лителя, «пробудившего» философскую рефлексию в России в первой 
половине XIX века и побудившего последующие поколения русских 
и зарубежных философов к поиску истины, которая, по его словам, 
превыше любви к Отечеству.
Выражаю искреннюю признательность д. филолог. н. Елене 
Твердисловой и д ‑ру Эйдану Шоу (Aeddan Shaw) за внимательное 
прочтение текстов, замечания и советы.
